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RESUMEN 
 
La importancia del presente trabajo radica en identificar la relación existente entre la 
demanda de cuatro activos financieros a largo plazo como;  los Depósitos a Plazo, Seguros 
de Vida, Bonos Privados y Bonos del Tesoro en función de cinco determinantes; el dinero, 
la riqueza, la renta, el rendimiento y el consumo. Resultados que pueden influenciar la 
mejora de los indicadores económicos nacionales; y por consiguiente, en el bienestar de los 
hogares peruanos.  
Asimismo, se pretende determinar la variación existente entre la demanda de estos activos 
financieros a largo plazo y los determinantes en un periodo de tiempo de 25 años. Para lo 
cual, se utilizaron datos históricos provenientes de instituciones como: El Banco Central de 
Reserva del Perú, El Instituto Nacional de Estadística e Informática, La Superintendencia de 
Banca y Seguros y La Bolsa de Valores de Lima.  
En el presente trabajo se realizó una investigación no experimental, longitudinal, ex post-
facto de nivel descriptivo-correlacional.  Para su posterior análisis se hizo uso de Excel, 
permitiéndonos el cálculo de estimadores para el modelo econométrico planteado.  
Entre los resultados obtenidos encontramos que los activos a largo plazo muestran 
comportamientos variables frente a los determinantes, tendiendo a ser directos e indirectos. 
Se concluye que, la relación existente entre la demanda de Activos financieros a largo plazo 
y los determinantes para el periodo 1991-2015 estará en función del determinante a 
relacionar.  
Recomendando un estudio más profundo, con la finalidad de explicar las distintas relaciones 
existentes entre las variables estudiadas, que contribuyen al crecimiento económico 
nacional. 
 
Palabras clave: Activos Financieros a Largo Plazo, Determinantes de la Demanda, Hogares 
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ABSTRACT 
 
The importance of the current work lies in identifying the existing relationship between the 
demand of four long-term financial assets such as; Term Deposits, Life Insurance, Private 
Bonds and Treasury Bonds based on five determinants; money, wealth, income, performance 
and consumption. Results can influence the improvement of national economic indicators; 
and therefore, in the welfare of Peruvian households. 
Likewise, it is intended to determine the variation between the demand of these long-term 
financial assets and the determinants in a 25-years period. To achieve that, historical data 
from institutions such as: The Central Reserve Bank of Peru, The National Institute of 
Statistics and Information, The Superintendency of Banking and Insurance and The Stock 
Exchange of Lima were used. 
In the current work, a non-experimental, longitudinal, ex post-facto investigation was carried 
out at a descriptive-correlational level. For its subsequent analysis, Excel was used, allowing 
us to calculate estimators for the proposed econometric model. 
Among the results obtained, we found that long-term assets show variable behaviors versus 
determinants, tending to be direct and indirect. It is concluded that the relationship between 
the demand of long-term financial assets and the determinants for the period 1991-2015 will 
depend on the determinant to be related. 
Recommending a deeper study, in order to explain the different relationships between the 
variables studied, which contribute to national economic growth. 
 
Keywords: Long-term financial assets, Determinants of demand, Households 
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